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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak pengumuman ISRA terhadap pasar
saham, dan juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor  yang dapat dilihat
dari nilai abnormal return dan trading value activity perusahaan peraih ISRA award. Dampak
dari pengumuman ISRA dapat dilihat dari perbedaan abnormal return dan trading value activity
sebelum setelah pengumuman ISRA.
Didalam penelitian ini terdapat 24 sampel yang didapat dengan metode purposive
sampling dan hanya terdiri dari 13 perusahaan. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder
yaitu harga penutupan saham harian, saham beredar, volume perdagangan saham dan IHSG.
Hipotesi diuji dengan menggunakan metode independent t test.
Hasil pengujian dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan abnormal return
saham sebelum dan setelah pengumuman ISRA dan tidak terdapat perbedaan trading value
activity sebelum dan setelah pengumuman ISRA.
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